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口最重要 口 重要 図特に考えない
(6）福祉対策を推進する機関の必要度
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ト＼ 大学 短期大学 ム口 計受験者数福祉系受験者数 受験者数 福祉系受験者数 受験者数 福祉系受験者数
女 1.651 289(17. 5%) 2 754 39(1. 42%) 4,405 381(8.64%) 
男 3 505 153(4.37%) 212 0(0.00%) 3, 717 153(4.12%) 














－就職がわからない・ H ・H ・－－………………………ー 3
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思わない 病院 家庭 専門施設
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1 最重要 2 重要 3 特に考えない
2.福祉ボランテイア活動やまちづくり活動の支援
1 最重要 2 重要 3 特に考えない
3.地域コミュニテイの形成に役立つ地域レベルの
活動
1 最重要 2 重要 3 特に考えない
4.友人の輪を広げるネッ トワークの型の活動



















1 最重要 2 重要 3 特に考えない
2.住民参加による互助会活動への支援
］ 最重要 2 重要 3 特に考えない
3.福祉サービスを提供する自主的な地域団体活動
への支援
1 最重要 2 重要 3 特に考えない
4.家族介護活動への支援









1 特に必要 2 必要 3 必要がない
2.福祉活動や介護活動の情報提供機能を果たす機
関
1 特に必要 2 必要 3 必要がない
3. 自治体職員の研修機能を果たす機関
1 特に必要 2 必要 3 必要がない
4.委託調査を委託する機関
1 特に必要 2 必要 3 必要がない
5.民間企業との連携による福祉機器を開発する機
関
1 特に必要 2 必要 3 必要がない
6.生涯学習講座への講師や指導者を派遣する機関

















I 3年生の人数｜男 人 ｜女 人 ｜
｜進学希望者数 ｜ 男 人 ｜ 女 人｜
Q 2.貴高校では，過去5年間で社会福祉系への進学者





















































































北方園生活福祉研究所年報 第2巻 1996 
設－在宅で相談のできる幅広い教養と実践的技能
を持ち，公的及び民間機関で企画・運営 ・評価の 高等学校長様
業務を担当する人材を養成する。
。進路
社会福祉法人及び社会福祉事業団等の管理職員
在宅サービス団体，機関の企画及び相談職員
地方公共団体職員
シルバービジネスの企画及び指導職員
社会福祉協議会専門職員
ボランテイア団体等専任職員
各種老人等福祉施設指導職員
在宅福祉，ホームヘルプ業務の企画・調査・相
談職員
各種在宅老人福祉対策関係業務の指導職員
中学校教諭
高等学校教諭
介護福祉土養成施設職員
平成5年7月8日
北海道女子短期大学
社会福祉系4年制大学設置構想に関する調査のお願
いについて
謹啓初夏の候，先生には，ますますご清栄のことと
お喜び申し上げます。
平素より本学に対しましては，格別なご支援を賜り誠
にありがとうございます。本学では現在，高齢化社会に
おいて，各種社会福祉機関・施設・在宅で相談に対応で
きる幅広い教養と実践的技能を持ち，公的機関・民間機
関の中で，企画・運営・評価の業務を担当する人材を養
成するべく社会福祉系4年制女子大学の設置構想を検討
いたしております。
つきましては，構想の具体化にあっての基礎資料を得
たいと思っておりますので，ご多忙の処， 誠に恐縮です
が，下記によ り別紙アンケートにて回答下さいますよう
ご依頼申し上げます。
敬具
記
1.調査対象 3年生4クラス
（クラス分けしている場合は， 進学クラス）
2.調査方法 ホ ムールームでお願いいたします
以上
※調査に関するお問い合わせ先
干069 江別市文京台23番地
北海道女子短期大学
?
?
? ?
